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小 児期 に 発症 す る 悪性 の 固 形腫傷 と し て は ， 神経
芽細胞 腫， ウ ィル ム ス 腫傷， 肝芽腫， 悪性 リ ン パ腫
等が高頻度 で あ る 。 成 人 の 悪性腫蕩 に 比較 し て極め
て 進行が早 い ， 未 熟 ま た は 幼 若 な組織 を 示す ， 骨髄
な どへ の 転移 ・ 白 血病化が 多 い ， 発症年齢が ほぼ決
ま っ て い る ， 等の特徴 が あ る 。 こ れ ら の特徴 を 有す
る為 に そ の 診 断 は迅 速 でかつ 正確 さ を 要求 き れ る 。
ま た、 治療 面 に お い て も 患 者が人生の ま だ大半 を残
し た 小児 で あ るこ と も 考慮、 し て 強 力 でかつ完全治癒
を め ざ し た 治療 法が求め ら れ る 。
近年， 診断面 に お い て は 各種腫 傷 マ ー カ ー の臨床
応用， 遺伝子解析や核医学 を 含め た 画像診断のめ ざ
ま し い 進歩 が あ り ， 治療 面 に お い て は 多種類 の化学
療 法剤 の 開 発 と 超大量療 法 の確立， 小 児 外科学の進
歩 な ど が あ り、 小 児期 固 形腫蕩 の 予 後 は 急速 に向上
し て き て い る。 今固め シ ン ポ ジ ウ ム ではこ れ ら 診断
． 治療 の最近 の 進歩 お よび ト ピ ッ ク ス を 小 児科的，
小 児外科的， 放射線科的観点 か ら 発表 し て い た だ い
た 。 ま た ， 日 本小児 癌 ・ 白 血病研究 グル ー プ の 中 心
であ る 愛知 医科大学小 児科教授藤本孟 男 先生 を お招
き し ， 貴重 なコメ ン ト ， 今後 の展望 を拝聴す る こ と
がで き 有意義 な 会 に な っ た も の と 確信 し て い る 。
以 下 に 発表の 内容 を 簡 単 に 述べ る 。 診断面 では ，
1 ） 小 児科 よ り ， 現在全国 的 に 行 わ れ て い る 神 経芽
細胞 腫のマ ス ス ク リ ー ニ ン グの現状 （ 富 山 県 での集
計 を 含む ） と そ の 問題点が提示 さ れ た 。 2 ） 放射線
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科 よ り ， 最 近 の 画像診断技術， 核 医学診断 の 実際 に
つ い て の報告があ っ た 。 特 に ， 神経芽細胞 腫 に 選択
的 に 集積す る 核種 の 臨床応用 につ い て は 診断 ・ 治療
の両 面 か ら の効果 が期待 で き る 。つ ぎ に、 治療 面 で
は ， 1 ） 小 児科 よ り ， 小 児癌研究 グル ー プの最近の
化学療 法 と ， 超大量療法 を 行 う に あ た っ て の感染予
防法に関 す る 実際的 な 報告が行 わ れ た 。 2 ) ' 3 ) 
小児 外科 より ， 固 形腫蕩 治療 に お け る 外科の役割，
支持療 法 と 題 し て ， 外科手術 と 化学療 法の関係 につ
き 実際の症 例 につ い て の報告があ っ た 。 4 ） 放射線
科 よ り ， 悪性 リ ン パ腫 も 含む照射療 法の 有効性 と 実
際の症 例 につ い て の 報告があ っ た 。 い ず れの発表 も
臨床的 な こ と に主眼 を お き ， 発表後の討論 で も 直接
臨床に 関係す る 話題が 多 く出 き れ， よ り 実践 的 な シ
ン ポ ジ ウ ム で あ り 今後 の 診療 に 反 映 さ れ る も の と 思
わ れ る 。
最後に 今 回 の シ ン ポ ジ ウ ム を と お し て ， 小 児悪性
腫壌 の 治療 に あた っ て は ， 小児 科， 小 児外科， 放射
線科な ど を 中 心 と し た 多 く の 診療 科の連携， チ ー ム
医療 の 必要性 を あ ら た め て 痛感 し た 。 ま た ， 特別 講
演 に 来て い た だ い た藤本教授 の「 小手先の治療 戦術
で は な く 治療 戦略 を た て る 」 の 言 葉 に ， そ の研究態
度 に 感動す る と と も に ， 小 児悪性腫傷 の 完全 治癒，
Total therapy が可能 と な る 時代が近 い 将 来 に訪 れ
る 期待 を抱 かせ た 。
